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HaZ3BI Günzá leZ ls Osca r s del cine espanyol 
(salvant les dis tàncies) s'han 
convert i t en un referent cul -
tural impor tan t , i més i m -
por tant encara , mone ta r i . I 
és que els pr imers anys no 
ens en t e m í e m més que qua-
tre rates. . . però sí, sens dubte fa goig 
que a la gen t li donin premis i que 
uns altres els sàpiguen valorar, j a que 
està comprova t que ara per ara pu-
gen les recaptacions a taquilla, i al 
cap i a la fi això és el que importa . . . 
Per si algú ho ignora , aquests pre-
mis t ambé compten amb un apartat 
de banda sonora or iginal , i és que en 
aquest país nostre t ambé ten im c o m -
posi tors , qui ho havia de dir... E l s 
nominá i s de la present edició varen 
ser, conc re t amen t , A n t o n i o Mel iveo 
per Plenilunio ( I m a n o l U r i b e ) , 
R o q u e B a ñ o s per La comunidad 
(Á lex de la Ig les ia ) , N a c h o Mas t r e t t a 
i el grup Nawja jean per Asfalto 
( D a n i e l Ca lparsoro) i J o s é Nie to per 
Sé quién eres (Pat r ic ia Fer re i ra ) , and 
the Goya goes to... cap sorpresa: Jo sé 
N i e t o , un compos i to r a qui sense 
dubte devem mol t , i no només per 
la qual i tat de la seva feina, sinó t am-
bé per la preocupació per la conser-
vació i recuperació de la música de 
cine d'aquest país.. . però, home, crec 
que deu estar fart de pujar a la tar i -
ma, perquè en quinze jo rnades que 
duim de premis, l 'han nomina t nou 
vegades i ha pujat a la palestra ni 
més ni manco que sis vegades, si 
comptam aquesta. N o éspe r res , però 
és una mica exagerat . 
I repetesc que no es discuteix la và-
lua d'un vertader mest re al qual no 
estarem mai prou agraïts, i de qui, a 
més a més , no deixarem de gaudir 
mai de treballs com El Caballero del 
Dragón (Fernando C o l o m o , 1 9 8 5 ) , 
El Lute, camina o revienta ( V i c e n t e 
Aranda, 1 9 8 7 ) , El bosque animado 
( José Lu i s Cuerda , 1 9 8 7 , el seu pr i -
mer G o y a ) , El rey pasmado ( I m a n o l 
Ur ibe , 1 9 9 0 , un altre G o y a ) , Lapa-
sión turca ( V i c e n t e Aranda , 1 9 9 4 , un 
altre G o y a ) . . . N o és gens exagerat 
reconèixer que, sense J o s é N i e t o , la 
música de cine espanyol no seria la 
mate ixa ni seria al l loc en què avui 
es t roba, però s incerament , crec que 
fins i to t ell ma te ix estaria d 'acord 
amb mi q u e j a n'hi ha prou... 
I per què? Perquè és hora de re -
conèixer mèr i t s a qui t ambé els té: 
Roque B a ñ o s ha estat n o m i n a t per 
primera vegada, i els seus treballs 
són de la talla de Torrente, el brazo 
tonto de la Ley (San t i ago Segura , 
1 9 9 8 ) , Goya en Burdeos ( C a r l o s 
Saura , 2 0 0 0 ) o t ambé Obra Maestra 
(Dav id T rueba , 2 0 0 0 ) , per c i ta r -ne 
alguns.. . i la mate ixa La comunidad 
és una vertadera meravella. I per do -
nar un exemple entre mol ts d'altres, 
la fe ina del d e b u t a n t P a b l o 
Cervan tes a Youre the One ( J o s é Lu i s 
G a r c i ) bé valia una nominac ió entre 
tantes que li han donat escampades 
al film... 
L a veritat , en una edició que ha 
sorprès t o t h o m premian t nous ta-
lents c o m A c h e r o M a ñ a s per El Bola 
(que se n'ha duit el G o y a a la mi l lor 
pel·lícula, nou di rector i actor reve-
lac ió , entre unes altres m é s ) , no hau-
ria estat m a l a m e n t una m i c a d'aire 
fresc pel que fa a banda sonora. . . 
H a u r e m d'esperar l 'any que ve, a 
veure què passa, perquè no h e m d 'o-
blidar que aquest p ròxim any hi ha 
nous vents a l 'Acadèmia després que 
M a r i s a Paredes hagi passat a subs-
t i tuir A i t a n a S à n c h e z - G i j ó n en la 
presidència , i això sempre és una 
bona excusa per demanar canvis. 
Per poc se m'oblida: el G o y a a la m i -
llor c ançó va ser per a Eigitivas, de 
M a n u e l M a l o u , J . J . C h a l e c o i 
Na tbocca ra , per al film del mate ix 
t í tol , dirigit per M i g u e l H e r m o s o . • 
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